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㑆ੱߥ⊛ㆉ᥉ޔߡߒߘޕߔߢߣߎ߁⸒ߣࠆ޿
਎ᵴ↢ߩߡߒߣੱ࡞ࠧࡦࡕޔߡ߃ടߦ⚛ⷐ⊛
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߒߣ߁߽ߎ߈ឬࠍᕈ᦭࿕ߩ⇇
ᓧߒᗵ౒߇ࠆ޽ߪߢޘੱ߁㆑ߪߣߜߚಽ⥄
人ルゴンモたれわらあに学文本日
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ࠆੱ㑆ߣߒߡ࠽ࠬࡦࡏߪឬ߆ࠇࠆߩߢߔޕ޽
ࠆᗧ๧ߢᢥൻᧄ⾰ਥ⟵⊛ߥࠕࡊࡠ࡯࠴ߢ޽ࠅ
ߥ߇ࠄޔࠬ࠹࡟ࠝ࠲ࠗࡊൻ߆ࠄㄆ߁ߓߡᢇࠊ
ࠇߡ޿ࠆߩߪޔ㐳⼱Ꮉ⥄りߩ૕㛎ߣੱ㑆߳ߩ
ᷓ޿ᵢኤജߦࠃࠆ߽ߩߢߒࠂ߁ޕ
ࠬ࠹࡟ࠝ࠲ࠗࡊൻߦߟ޿ߡ⸒߃߫ޔߤ߁ߒ
ߡ߽ޔ᧛਄ᤐ᮸㧔㧕ߩ૞ຠߦ⊓႐ߔࠆࡕ
ࡦࠧ࡞ੱߦ⸒෸ߖߨ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕ
᧛਄ᤐ᮸ߪ⃻࿷ޔ᧲ࠕࠫࠕࠍ฽߼ޔ਎⇇ਛ
ߢੱ᳇ߩ޽ࠆ૞ኅߢߔߨޕ⊝ߐࠎߩਛߦ߽ࡈ
ࠔࡦ߇߅ࠄࠇࠆ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߒޔ⑳⥄り߽
߶߷หᤨઍޔหㇹߩੱ㑆ߣߒߡޔᓐߩᾲᔃߥ
⺒⠪ߢ޽ࠆߩߢߔޕߒ߆ߒޔᓐߩឬߊࡕࡦࠧ
࡞ߦߪ৻⸒޿ߞߡ߅߆ߨ߫ߥࠄߥ޿ߩߢߔޕ
ᓐߪ޽ࠆᤨᦼ߹ߢޔᭂ߼ߡࠦࡦ࠹ࠢࠬ࠻࡮
ࡈ࡝࡯ߥ਎⇇ࠍᔒะߒߡ޿߹ߒߚޕᓐ߿⑳ߪ
ࠕࡔ࡝ࠞᤨઍߩሶߤ߽ߢ޽ࠆߎߣ߽޽ࠅ߹ߔ
߇ޔᓐߩࠕࡔ࡝ࠞᢥቇ⎇ⓥ߇ߘߩᢥቇ⊛ߥ⚛
࿾ࠍᒻߠߊߞߡ޿ࠆߣ⸒ߞߡ߽ࠃ޿ߢߒࠂ߁ޕ
ߘߩ⚿ᨐޔᓐߩ᥉ㆉ⊛ߥ਎⇇ߩ᭴▽ߩࠪࠬ࠹
ࡓߩਛߢޔࡕࡦࠧ࡞ੱߪ޽ߚ߆߽ࠕࡔ࡝ࠞᄢ
ⴐዊ⺑ߩਛߩߘࠇߣหߓࠃ߁ߦࠬ࠹࡟ࠝ࠲ࠗ
ࡊൻߐࠇߡ޿߹ߔޕߘߎߦ⊓႐ߔࠆࡕࡦࠧ࡞
ੱߪℂ⸃ߒ㔍޿ޔޟ⛘ኻߩઁ⠪ޠߣߒߡ┙ߜ⃻
ࠇ߹ߔޕ㐳⼱Ꮉߩ࠽ࠬࡦࡏߩࠃ߁ߥ౒ᗵߢ߈
ࠆሽ࿷ߣߒߡឬ߆ࠇࠆߎߣߪߥ޿ߩߢߔޕᓐ
ߩឬߊޔࡕࡦࠧ࡞߿ࡕࡦࠧ࡞ੱߪޔਈ⻢㊁᥏
ሶࠄߩᤨઍ߆ࠄ⛯ߊޔᣣᧄဳߩࠝ࡝ࠛࡦ࠲࡝
࠭ࡓߩᑧ㐳✢਄ߦ޽ࠆߣ⸒߃߹ߔޕߎࠇߦߟ
޿ߡ⑳ߪ߆ߟߡ߭ߣߟߩ⺰ᢥࠍᦠ߈ޔᰴߩࠃ
߁ߦ⚿߮߹ߒߚޕ
ଐஜႎỼἼỺὅἑἼἌἲửờẾề˺ܼửૺፕẲợạể
ẟạếờụỊễẟẇẲẦẲẆẒỈẳộẨᯓἁἿἝἁἽẓử
ᛠỮẻểẨẆ᩿ႉẟପဒỉஇɶỆẆᆳ໱ẆẟẦỆờ
ἡἼỸἕἛႎễἋἘἾỼἑỶἩỉỴἊỴʴầἋἁἼὊὅ
ỆϙẲЈẰủẺ଺ỉợạễẆễỮểờẟảễẟއ࣎ע
ỉफẰửज़ẳẺẮểửԓႉẲễẬủịễỤễẟẇἡὊἛ
ἮỶἽἛႎễᘺẟỉɶỂʚ᪮ݣᇌỉࢬ૾ồ᫠፽Ẵ
ỦỊẵỉे΂щầẆἴὅἆἽỆ᧙ẲềỊẆếụႸỉ
ẐἧὊἰὅἓἷὊẑửễẹỦợạễࢫлẲẦɨảỤủễ
ẦẾẺẮểỆڂஓửᅠẳࢽễẦẾẺẇᴾ
ᴾ ᴾ Ẑɶ׎ởஔᮗỊẆଐஜỆ૨҄ử᠞ЈẲẺ׎Ểẝ
ỦẇẸẮỆỊẆᙱ഑ỉ૨ଢểݣ޳ẴỦ૨ଢầẝỦẇẲ
ẦẲẆἴὅἆἽỆỊ˴ờễẟẇẝỦỉỊ࠼ẉểẲẺᆰ
᧓ỂẝụẆẸẮỆỊẐỽἑἀỂễẟẑ૨ଢỉݣಊỉဃ
෇ửẴỦʴẉầẟỦỆᢅẩễẟẇẑểẟẾẺଐஜʴ
ỉἴὅἆἽᚇỊఌࢍẟẇɶ׎ởஔᮗҞ޽Ệếẟề
ଐஜႎễỼἼỺὅἑἼἌἲầᛖỤủỦẮểỊẝẾềờẆ
ἴὅἆἽỆếẟềᛖỤủễẟྸဌầẸẮỆẝỦểᚕả
ỦẻỨạẇẝủẮủ૙҄ẲẆẝủẮủỉ଀ᚨử˺Ếề
ẝậễẬủịễỤễẟể࣬ạʴẉởẆẝỦẟỊἽἏὊ
᫘ỉẐᎢễỦ᣼ᖴʴẑửỺἅἿἊỽἽễ૨ᏦỉɶỂ
ἴὅἆἽʴỆᙸợạểẴỦʴẉầЈềẪỦỉờ໯ྸẦ
ỤệẮểễỉẻẇᴾ
ᴾ ᴾ ộẺẆỄẮẦỂẆଐஜႎỼἼỺὅἑἼἌἲỉẐỈẳẑ
ầࠇẦủẆٶẪỉʴẉầἴὅἆἽửᚧủềỊẆᐯЎ
ầᙸẺẟể࣬ẾềẟỦἴὅἆἽửᙸề࠙ẾềẪỦỉỂ
ẝỦޕ
ߎߩ⺰ᢥߪޔ㨃㧱㧮਄ߢ߽⺒߼߹ߔߩߢޔ
ᤚ㕖ޔߤߥߚ߆ࡕࡦࠧ࡞⺆߆ਛ࿖⺆ߦ⸶ߒߡ
ߺߡਅߐ޿ޕ

ม㚍ㆯᄥ㇢ߩࡕࡦࠧ࡞ੱ
ߐߡޔ᧛਄ᤐ᮸ߣߪኻᾖ⊛ߦ౒ᗵߔߴ߈ࡕ
ࡦࠧ࡞ࠍ৻⒳ޔℂᗐൻߒߡឬ޿ߡߺߖߚߩ߇ޔ
ม㚍ㆯᄥ㇢㧔㧕ߢߒߚޕ
ม㚍ߐࠎߪ⑳ߩᄢቇߩవヘߢ޽ࠅޔ⧯޿㗃
ߦ߅⋡ߦ߆߆ߞߡ⮍㒻ࠍ޿ߚߛ޿ߚᣇߢߔ߆
ࠄޔవヘ߳ߩ␞௾ߣߒߡޔㅊᓥߢߪߥ޿⌀೶
ߥ⹏⺰ࠍޔᓟヘ߳⺆ࠅ⛮ߋࡔ࠶࠮࡯ࠫߣ޿߁

᜕⺰ޟ᧛਄ᤐ᮸ߣࡕࡦࠧ࡞ ߽߁߭ߣߟߩࠝ࡝ࠛࡦ࠲
࡝࠭ࡓޠ㧔ޡࡕࡦࠧ࡞⎇ⓥޢ1Rޔ㧕㗁ޕ
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࡞ࠧࡦࡕޡ㧔ޠ࡞ࠧࡦࡕߩࠎߐ㚍มޟߦᣢߢᒻ
ߒ߹߈ᦠࠍ┨ᢥ߁޿ߣ㧕ޔR1ޢⓥ⎇
ޔߡߒߣߊߛߚ޿ߺ⺒߅ࠍࠄߜߘߪߊߒ⹦ޕߚ
ߣ޿ߚ߈߅ߡࠇ⸅ߦන◲ߊߏޔߺߩὐߥ੐ᄢ
ޕߔ߹޿ᕁ
ޔ㗃ߊ޿ߡߒᚑᄢߡߒߣኅ૞ߪ㇢ᄥㆯ㚍ม
߳࡞ࠧࡦࡕޔ߇ߔ߹߈޿ߡࠇ㔌ࠄ߆࡞ࠧࡦࡕ
ᦠ߇ߩ߽߁޿ߣᔃߩᣖ᳃ࠄᓐߒ߽ޟޔߪ޿ᕁߩ
߹ࠆߖߐ⸒⊒ߣޠ޿޿߽ߢࠎᱫߟ޿ޔ߫ࠇߌ
ޕߚߒߢߩ߽ߩߢ
ࠧࡦࡕߩᓐޔߪޢⴕ♿࡞ࠧࡦࡕޡߩᐕ 
ޕߔߢߩ߽ߥⷐ㊀߽ᦨߢ߆ߥߩ‛ᦠࠆߔ㑐ߦ࡞
⹤߁޿ߣ࡞ࠧࡦࡕߢޢߊࠁࠍ㆏ⴝޡߩタㅪ
ߞߛ࿖ߩਛߩᗐᄞߪ࡞ࠧࡦࡕޟޔᤨߚߞߥߦ
ߦߢ߹ࠆߌ߆಴ߦ࡞ࠧࡦࡕޕߔ߹޿⸒ߣޠߚ
޿ߢࠎ⺒ࠍᧄࠆߔ㑐ߦ࡞ࠧࡦࡕߩ㊂޿ಌߩ߽
޿ߡߞ߇޽߈ߢ߇࡞ࠧࡦࡕߦਛߩ㗡ޕߚߒ߹
⥄ߪᓐޔߡߒߘޕ߁ࠂߒߢ޿޿߽ߡߞ⸒ߣߚ
ߩߚߞⴕߦ޿ળߦ࡞ࠧࡦࡕࠆ޽ߦਛߩ㗡ߩಽ
ߢߩ߁ᕁߣߛߣߎߥ੐ᄢ߽ߡߣߪࠇߎޕߔߢ
ߦຠ૞߇ੱࠆ޿ߡߞ⍮ࠍ࡞ࠧࡦࡕߩ㓙ታޕߔ
࡞ࠧࡦࡕޕߔߢ߼ߚߩߘߪߩࠆ߃ⷡࠍᗵ๺㆑
ޔࠅ߹ߟޕ޿ߥ߇ᗵ๺㆑ߩߘߪߦੱ޿ߥࠄ⍮ࠍ
ࠧࡦࡕߩ߹߹߇ࠆ޽߇࡞ࠧࡦࡕߩ㇢ᄥㆯ㚍ม
ޔ߽ߢޕࠎߖ߹ࠇ⍮߽߆߁߹ߒߡߞᕁߣߛ࡞
ߘޔ࡞ࠧࡦࡕߩߡߒߣࡦࡑࡠࠆ⺆ޘᐲ߇㚍ม
ࡕޕߔߢ࡞ࠧࡦࡕࠆ޽ߦਛߩ㗡ߪ࡞ࠧࡦࡕߩ
޽ޔߩᒰᧄߪ࡞ࠧࡦࡕࠆࠇࠄ⺆ߢⴕ♿࡞ࠧࡦ
ߒㅢࠍ⋡ߩᓐޔߊߥߪߢ࡞ࠧࡦࡕߩ߹߹߇ࠆ
ߒߣߚߞ޽߇ᱜୃߩዋᄙޔࠅ޽ߢ࡞ࠧࡦࡕߚ
࠲࡞ࡐ࡞⻐ᚲޕߔߢ࡞ࠧࡦࡕߩਛߩ㗡ޔ߽ߡ
ޕߔߢߩ޿ߥߪߢຠ૞ࡘࠫ࡯
࡞ࠧࡦࡕޡߩߘޔߪ࡞ࠧࡦࡕߩਛߩ㗡ߩߘ 
ߢޢ⸥ߩේ⨲ޡ߈ߴ߁⸒߽ߣ⺣ᣣᓟߩޢⴕ♿
ޕߔ߹ߒ႐⊓ߒ㄰ࠅ➅߽

ᴾᵇạỨẻỉễႎἽἆὅἴẆầỆễᵆ
ỊỂỉỦẝỆᘑẇẺảᎋỮốẟẵẆỤầễẨഩửᘑᴾ
ỦẝỆҾᒬỊẟỦẝẇẦẟễỊỂỉỦẝỆҾᒬẆẪễ
ẸᆰᖎẸẾẟẆẦẟễỊỂỉỦẝỆᆰᖎẆẪễỊỂỉ
ờềẲẺộẆỆẼạẪẟềảᎋểỄễẆẦẟễỊỂỉờỉ
ᴾẇẺẾễỆ˳ൢầࣞेỉồἽἆὅἴ
ỉἽἚὊἢὅἻỸỊᅶẆỤầễẲẻẟ࣬ửểẮễỮẸ ᴾ
ᴾẇỦẟềẟഩửᘑ
ầẰᩃᨚỉềẲể఍ࣱỉ໱࣏ếờầࠊᣃẆỊỆẮẮ ᴾ
இẪắẆầẪẨểẺẨỂầὊἢởἅἋỵἙỨắẦẼẇẟễ
ᴾẇẟễờܿବ٥ềẲộẇẺẾẦễầئᣒỂộᡈ
ẆಮӷểἲἽἅἻỽỉỶἑἆỼẆụẺẝỉẮỤởỆễ ᴾ ᴾ
ἽἆὅἴẺộẆẲờൢễạẸụễỆ˳ൢỚỦẫẼộẪạү
ẾờấểẆẦẟễỊỂỉễỶἑἆỼẆụễݱụễٻỊʴ
ᴾὸ᪫ ᵒᵖ ࡉ૨ກૼίẇỦẝỂỉỦẴụẺ

৻ߩߡ޿ߟߦޠᏫർߩరޟߩޢ⸥ߩේ⨲ޡ 
ࡕޔ㗃ߩޢ⸥ߩේ⨲ޡ߽ߣߊߥዋޔ߇ߔߢ▵
♿࡞ࠧࡦࡕޡޔߒߚߞ޽ߪኋᤐᄁߪߦ࡞ࠧࡦ
ޔ߽ߦࠈߎߣߊߟߦ⋡ߩੱ࿖ᄖޔ߽ߢ㗃ߩޢⴕ
ߜߚੱߥ⊛ᇚᤐᄁ߫ࠊ⸒ߩᚻ⋧ੱࠕࠪࡠߦਥ
ߞ߽ࠍജኤⷰ޿㍈ߩߡߒߣ⠪⸥⡞ᣂޔߡ޿߇
ߘ߽ߢࠅߚ޽࡞࠹ࡎ࡞࠻࡯ࡃࡦ࡜࠙߫ࠇߔߡ
ࡦࡕߥࠎߘ߽ߢޕߔߢߕߪߚߞ߆ಽߊߥߣࠇ
ߊߥߊߔᦸ᰼ߦ߁ࠃߩ〔ᄸޔߊߥߪߢੱ࡞ࠧ
ߞᕁߪኅ૞ߣ޿ߚ⷗ࠍੱ࡞ࠧࡦࡕࠆ޿ߡ߈↢
ࠧࠝߦ↸ߩ࡞࠻࡯ࡃࡦ࡜࠙ࠄ߆ߛޕߔߢߩߚ
ࠝޔ⺰൩ޕߚ⷗ࠍੱ࡞ࠧࡦࡕࠆߥ߁ࠃߩࠗ࠲
ੱ࡞ࠧࡦࡕࠆ޿ߡ߈↢ߦ᰼ኦߦ߁ࠃߩࠗ࠲ࠧ
ޔߒ޿ߥߒቯุ߽⑳ࠍߣߎ߁ࠈߛࠆ޿ጊᴛ߽
ޔ߽ߢޕߔ߹޿ᕁࠄ߆ᔃߣ޿ߒ߶ߡߞ޽߁ߘ
ޔᐕ  ޿ߥ߽߹ߡࠇߐ ಴߇ޢ⸥ߩේ⨲ޡ
޿߁ߘߪߦ⑳ߚ޿ߡߒ࿷ṛߦ࡞࠻࡯ࡃࡦ࡜࠙
ࠇߘޕߚߒߢࠎߖ߹߃⷗߇ᆫߩੱ࡞ࠧࡦࡕ߁
ߥ߁ࠃߚࠇ߆ᦠ߇↢వࠄ߇ߥᔨᱷߪߦ⑳ޟޔߢ
ࠆ⷗ߢ↸ߩ࡞࠻࡯ࡃࡦ࡜࠙ࠍᆫߩੱ࡞ࠧࡦࡕ
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ޕߚߒ߹߈ᦠࠍ⚕ᚻ߁޿ߣޠޕࠎߖ߹߈ߢߪߣߎ
࡞ࠧࡦࡕߩਛߩ㗡ޔߢਛߩຠ૞ߪᓐޔߛߚ 
ᔓࠍߣߎࠆߣࠍࠬࡦ࡜ࡃߩ࡞ࠧࡦࡕߩታ⃻ߣ
ߦታ⃻ࠍ࡞ࠧࡦࡕߩਛߩ㗡ޕߚߒߢࠎߖ߹ࠇ
⟎ࠍࠎߐࡑࠢ࠶ࡌࠚ࠷ޔߡߒߣ࿷ሽߔᚯ߈ᒁ
ޔߘߎࠄ߆ߚߞߛᯅߌដߩ߳ታ⃻ޕߔߢߩߚ޿
ߡߣޔߦ߈ߣߊᦠߡ޿ߟߦࠎߐࡑࠢ࠶ࡌࠚ࠷
࡞ࠧࡦࡕߩᒰᧄߪࠇߘޕߔ߹޿ߡߞ㆜ࠍ᳇߽
ߢߣߞࠂߜޕߔߢࠄ߆ࠆ޿ߡ⷗ߣࠅ߆ߞߒࠍ
ߥ⊛ធ⋥ߦ࿐๟ߩߘ߿ᅚᓐޔߣࠆ߉ߔ߈ᦠ߽
ޔߒߚ޿ߡߒ⍮ᾫߪᓐࠍߣߎߩߘޕ߱෸߇㗀ᓇ
ዋᄙߦ↢ੱߩੱ࿖ᄖޔࠄߥ߼ߚߩቇᢥߩಽ⥄
᳿ߪߦ㘑߁޿ߣ޿ߥߪ㗴໧߽ߡߞߚ߇㘑ᵄߩ
࠲࠴߇ࠎߐࡑࠢ࠶ࡌࠚ࠷ޕߚߞ߆ߥ߃⠨ߡߒ
ࡕౝࠄ߆ࠟ࡞ࡃޔߡߞⴕߦࠟ࡞ࡃޔࠇ߹↢ߢ
ߢ߹࡞࠻࡯ࡃࡦ࡜࠙ߡߒߘޔ߳ᔃਛߩ࡞ࠧࡦ
߃⠨ࠍߐ㊀ߩผઍ⃻ߔ␜߇〔゠ߩߘޔ߁޿ߣ
ޕߔ߹޿ᕁߣߚ޿ߡࠇ߆ᛮ
ⷰߦᔀ಄ࠍ࡞ࠧࡦࡕߩታ⃻ߢ߹ߎߘޔߪߢ
ߒߣ߁ߎᦠࠍ࡞ࠧࡦࡕߩਛߩ㗡ޔࠄ߇ߥߒኤ
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